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En el trabajo de investigación titulado “Estudio del trabajo para mejorar la 
productividad en la línea de vulcanizado de la empresa J & B Señor de la 
misericordia S.A.C, Callao, 2016”. Empresa dedicada a la fabricación y 
comercialización del caucho, para el uso automotriz ya sea en autopartes etc. En 
la cual se ha evidenciado que no tiene un buen nivel de productividad, las 
deficiencias en el método de trabajo que se realizan diariamente, generando 
tiempos improductivos y actividades que no agregan valor al proceso, también 
hubieron quejas de los clientes en cuanto al caucho no cumpliendo las 
especificaciones ya sea el color o dureza del caucho, lo que lleva al dueño y al 
ingeniero de planta en mejorar la formula con el objetivo de ofrecer a sus clientes 
productos que cumplan las necesidades requeridas. 
La presente investigación es aplicada y su diseño es cuasi experimental, se 
realizó mediante una metodología cuantitativa, en una población interna que está 
conformada por la producción del caucho, durante 102 días de trabajo que 
corresponde a 4 meses de producción conformado en dos periodos de tiempo, el 
antes y después en la producción del caucho, la validez del instrumento se 
recurrirá al juicio de tres expertos quienes darán fe o validaran el contenido, a fin 
de lograr que la información recolectada garantice el logro de los objetivos de 
estudio en la empresa J & B Señor de la misericordia S.A.C. 
Luego de haber realizado la contrastación de la hipótesis general nos indica que 
la aplicación del estudio del trabajo mejora la productividad en la línea de 
vulcanizado de la empresa J & B Señor de la misericordia S.A.C, donde la media 
de la productividad antes es de 54.33 y la media de la productividad después es 
de 84.76, hallándose el valor de p= 0.000 ≤ 0.05, es por ello que se rechaza la 
hipótesis nula y se acepa la hipótesis alterna quedando establecido el objetivo de 
la investigación, asimismo la significancia de la prueba permitió confirmar la 
validez de la hipótesis planteada por el autor. 
Palabras claves: Estudio del trabajo, Medición de trabajo, Estudio de métodos, 






In the research work entitled "Study of work to improve productivity in the 
vulcanized line of the company J & B Lord of Mercy S.A.C, Callao, 2016". 
Company dedicated to the manufacture and commercialization of rubber, for 
automotive use whether in auto parts etc. In which it has been evidenced that it 
does not have a good level of productivity, the deficiencies in the method of work 
that are carried out daily, generating unproductive times and activities that do not 
add value to the process, there were also complaints from the customers 
regarding rubber. Meeting the specifications of either the color or hardness of the 
rubber, which leads the owner and the plant engineer to improve the formula with 
the objective of offering its customers products that meet the required 
requirements 
The present investigation is applied and its design is quasi experimental, it was 
carried out by means of a quantitative methodology, in an internal population that 
is conformed by the rubber production, during 102 days of work corresponding to 4 
months of production conformed in two periods of time, The before and after in the 
production of rubber, the validity of the instrument will be resorted to the judgment 
of three experts who will attest or validate the content, in order to ensure that the 
information collected ensures the achievement of study objectives in company J & 
B Lord of Mercy SAC 
After having performed the general hypothesis test, it indicates that the application 
of the study of the work improves productivity in the vulcanized line of the 
company J & B Lord of Mercy SAC, where the average productivity before is 54.33 
y The average of the productivity after is 84.76, being the value of p = 0.000 ≤ 
0.05, that is why the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted, establishing the objective of the investigation, also the significance of 
the test allowed Confirm the validity of the hypothesis raised by the author. 
Key words: Study of work, Measurement of work, Study of methods, Productivity, 
Vulcanization, Activities, Analytical Cursogram 
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